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У статті висвітлюються проблеми професійного становлення 
майбутніх учителів музичного мистецтва, які зумовлені специфікою 
музично-теоретичної підготовки; розглядається поліфункціональність 
професії педагога-музиканта, досліджено процес формування 
інтегрованих творчих умінь студентів мистецьких факультетів.
Ключові слова: майбутній учитель музичного мистецтва, музично- 
теоретична підготовка, інтегровані творчі вміння.
В статье освещаются проблеми профессионального становлення 
будущих учителей музикального искусства, которьге обусловленьг 
спецификой музьгкально-теоретической подготовки, рассматривается 
полифункциональность профессии педагога-музьїканта, исследуется 
процесе формирования интегрированних творческих умений студентов 
факультетов искусств.
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музьітльно-теоретическая подготовка, интегрированнье творческие 
умения.
Тке агіісїе кідкїідкіз іке ргоЬїетз о / рго/еззіопаї /огтаііоп о//иіиге 
іеаскег о / тизісаї агі, мкіск, йие іо ресиїіагіііез о / тизісаї-ікеотеіісаї 
ігаіпіпд; ехатіпе а уагіеіу о / рго/еззіопз тизіс іеаскегз, іке ргосезз о / 
/огтаііоп о / іке іпіедгаіей стеаіі\е зкіїїз о / іке зіийепіз о / агі /асиїііез. 
Мизісаї-ікеогеіісаї ігаіпіпд о//иіиге іеаскегз о/тизісаї агі із аітей аі асііуе 
/огтаііоп о / ап іпіедгаї зузіет о / іпіедгаіей ікеогеіісаї тизісаї кпомїейде 
апй зкіїїз ікаі епаЬїе іо асциаіпі зіийепіз міік а дгеаіег питЬег о / тизісаї 
сотрозіііопз о / йі//егепі зіуїез апй агіізііс ігепйз ікаі їіе аі іке Ьазіз о / іке 
Ьезі затрїез о / могїй тизіс агі. Тке ітрїетепіаііоп о / йі//егепі сгеаііуе 
ехегсізез, іпігойисііоп о / іпіедгаіей соигзез, тизісаї соїїесііопз, їесіигез, 
могк еїесііуез, зсіепіі/іс сігсїез аге ітрогіапі /ог іке ргосезз о / /огтіпд 
іпіедгаіей сгеаіі\е зкіїїз о / зіийепіз апй із а уаїиаЬїе сопігіЬиііоп іо іке 
ргосезз о / /огтаііоп о / іке агіізііс апй аезікеііс іазіе о / іке тазіег’з 
регзопаїііу, йеуеїортепі о/кіз іпйерепйепсе апй іпіііаііуе
Кеу могйя: іке / "иіиге іеаскег о / тизісаї агі, апй тизісаї-ікеотеіісаї 
ігаіпіпд, іпіедгаіей стеаіі\е зкіїїз.
Постановка проблеми. У провадж ення основних полож ень 
Б олонської конвенції в національну освіту, реф орм ування системи освіти 
актуалізую ть проблем у проф есійного становлення висококваліф ікованих 
ф ахівців м истецької сфери, творчий  та інтелектуальний розвиток яких є 
о б о в’язковою  ум овою  для здійснення інноваційної діяльності. В ум овах 
запровадж ення багаторівневої освіти у вищ их м истецьких навчальних 
закладах особливої ваги набуває проблем а підготовки м айбутніх учителів 
м узичного м истецтва, проф есія  яких поєднує багато видів м узично - 
педагогічної діяльності: педагога-виконавця, концертм ейстера-
ілю стратора, диригента-керівника колективу, соліста-вокаліста, лектора- 
м узикознавця, педагога-просвітника.
Аналіз останніх наукових досліджень та публікацій. П роблем а 
п ідвищ ення р івня проф есіоналізм у м айбутнього вчителя м узики значною  
м ірою  залеж ить від  м узично-теоретичної п ідготовки, спрям ованої на різні 
види м узично-творчої д іяльності, які є важ ливим и для теорії та  практики 
проф есійного становлення студентів вищ их м истецьких навчальних 
закладів. Б азовим и для обґрунтування проблем и проф есіоналізм у та 
проф есійного становлення м айбутніх  учителів м узичного м истецтва є 
педагогічні дослідж ення Е .А бдулліна, Л .А рчаж нікової, Г .Д ідич, Л .К оваль, 
Л .М асол, О .О лексю к, Г .П адалки, О .Ростовського, О .Рудницької та  ін.
С уттєвим  внеском  у розробку проблем и проф есійної п ідготовки 
вчителів м узики в процесі вивчення м узично-теоретичних дисциплін  стали 
дослідж ення, щ о стосую ться м узичних здібностей  (Б .Т еплов, Б .Я ворський). 
В аж ливим  доробком  є м узикознавчі та  м етодичні праці в ідом их теоретиків 
і м узикознавців А .А гаж анова, Д .А лексеєва, В .Беркова, Д .Блю ма,
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В .В ахром еєва, Г .В иноградова, Н .Гуляницької, О .Д авидової, М .К алаш ник, 
Ю .К елдиш а, Л .М аловик, А .О стровського, Г .П обереж ної, Г .С маглій ,
І.С пособіна, Г .Ф рідкіна, Ю .Х олопова, С .Ш ипа, Т .Щ ериці та ін.
В ітчизняним и дослідникам и розроблено й упровадж ено окремі 
вузькоспеціальні м етодики м узично-теоретичної та  м узично-історичної 
п ідготовки, важ ливі для проф есійного становлення м айбутнього вчителя 
м узики, щ о стосую ться ф орм ування худож нього світогляду в процесі 
м узично-історичних дисциплін  (К .В асильківська); ф орм ування в студентів 
звуковисотних уявлень (Ю .Гонтаревська); м узично-теоретичної п ідготовки 
на історико-стильовій  основі (І.М алаш евська); ф орм ування окремих 
м узично-теоретичних навичок студентів-реж исерів  (К .С таніславська) та  ін.
Мета написання статті полягає у  висвітленні проблем  проф есійного 
становлення м айбутніх учителів м узичного м истецтва, спрям уванні 
м узично-теоретичної п ідготовки В М Н З на різн і види музично -творчої 
д іяльності, дослідж енні процесу ф орм ування у  студентів м истецьких 
факультетів інтегрованих творчих ум інь та  навичок, важ ливих для 
м айбутньої проф есійної діяльності.
Виклад основного матеріалу. У вага до питань творчого 
сам овираж ення студентів м истецьких ф акультетів В М Н З є однією  з 
головних потреб сучасної проф есійної м узично-педагогічної освіти. 
С пільним и для викладання інструм ентальних, диригентсько-хорових та  
м узично-теоретичних дисциплін  є ш ляхи активізації творчого потенціалу 
студентів, ф орм ування у  студентів інтегрованих творчих ум інь та  навичок, 
упровадж ення в навчальний процес творчих завдань.
В аж ливою  проблем ою  м узично-педагогічної освіти є 
ш ирокопроф ільність ф ахової п ідготовки м айбутнього  вчителя м узики, 
своєрідне взаєм опроникнення р ізнобічних м узичних знань, ум інь і навичок, 
на які вказую ть Г .П обереж на й Т .Щ ериця [1]. У  зв ’язку з ц ією  проблем ою  
важ ливого значення набуваю ть інтегровані музичні вм іння -  такі, як  
інструм ентальний супровід  власном у співу, ум іння аком панувати  хору  й 
ансам блю , аранж увати твір, зробити обробку української народної пісні, 
створити власні ф рагм енти м узичних творів  з дем онстрац ією  різних форм 
та використанням  вивчених видів ф актури у  заданом у ж анрі, р ізном ан ітні 
стилізації тощ о [2].
М етою  м узично-теоретичної п ідготовки м айбутніх учителів  м узичного 
м истецтва є: по-перш е, інтегрувати  базові м узично-теоретичні знання, 
ум іння й навички; по-друге, п ідвищ ити рівень м узикознавчої ерудованості, 
володіння терм інологією , сф орм увати інтегровані творчі уміння.
Еф ективним  ф актором  розвитку інтегрованих музично -теоретичних 
умінь та  навичок є використання спеціальних м узичних методів: творчих 
вправ, проблем но-перцептивних завдань, використання яких сприяє вияву 
творчих здібностей , забезпечує ф орм ування творчих знань та  ум інь, 
необхідних для подальш ої практичної д іяльності.
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До плану кож ного заняття входить засвоєння та закріплення окремих 
м узично-теоретичних знань (теоретичний модуль), їхнє практичне 
застосування (практичний м одуль) та  творчі завдання, п о в ’язані з 
основною  темою  (творчий модуль). С кладовою  занять є п ізнавальні бесіди 
про ж анри, стильові особливості м узики різних епох, в ідом ості про 
національний колорит м узики різних країн. У  якості ілю стративного 
м атеріалу -  виконання творів проф есійних композиторів.
К ом плекс творчих завдань м ає ш ирокий спектр. Н априклад, із заданих 
м елодичних звукорядів , викладених довгим и тривалостям и, утворити 
ритм ічно впорядковані зразки, п ідкладаю чи під звуки літературний  текст 
(власний або запозичений); із заданих звукорядів  створити м елодії в р ізних 
розм ірах; до утворених м елодій  п ід ібрати  гарм онічний супровід  у довільній  
форм і, вж иваю чи вивчені гарм онічні функції; гарм онізувати  на м узичном у 
інструм енті ритм ізовану м аж орну натуральну та м інорну (мелодичну) гам у 
в басу та  сопрано; будувати та сольф едж увати  септакорди, нонакорди від 
різних ступенів ладу, виконувати  ці вправи  сольф едж уванням  
індивідуально та  групою ; п ідібрати  у вільній  ф актурі гарм онічний фон для 
м елодеклам ації невеликих поетичних або прозових текстів, вибраних 
сам остійно або запропонованих викладачем  та  ін. К ож ний варіант м ає свій 
характер наприклад, експресивний, н іж но-споглядальний, лірично- 
ф ілософ ський, бурхливо-патетичний тощ о. М ож ливі також  зм іш ані типи, 
щ о зум овлю ю ться образно-ем оційним  змістом.
Д оповненням  до творчого м одуля м ож уть стати завдання такого типу: 
повторення за грою  викладача різних за будовою  м отивів; складання 
каденцій , фраз, речень; створення м елодій  н а вірш ований текст; 
транспонування; п ідбір м елодії та  аком панем енту до українських пісень та 
пісень ш кільного репертуару; створення м елодій  у вивчених ладах на 
заданий ритм; м елодизац ія  басу; ф актурне варію вання аком панем енту у 
сп іввіднош енні з ж анровою  інтерпретацією ; аком панем ент-експром т; гра 
аком панем енту за гарм онічним и ф ормулами; ансам блева гра в чотири руки 
(аком панем ент, варіац ії, ім провізація); ім провізація  на заданий мотив у 
вигляді інтервальних та акордових послідовностей; ім провізація  на 
остинатний бас; в ільне м узичне вираж ення власних худож ніх образів; 
аранж ування; стилізації; написання частини поліф онічного твору (інвенції, 
прелю дії, фуги) тощ о [5].
Н а практичних заняттях з теорії музики, сольф едж іо, гармонії, 
поліф онії, аналізу м узичних творів , а також  у рам ках  інтегрованих 
спецкурсів творчою  формою  роботи  є написання невеличких ж анрових п ’єс 
і пісень. Завдання обум овлю ю ться тем ою , щ о вивчається (наприклад, тем а 
заняття: «Ф ригійський зворот»). С тудентам  пропонується створити
м інім ум  два зразки, з допом іж ним и заготовкам и, які б ілю стрували даний 
зворот (у м елодії, у басу). С туденти сам остійно обираю ть ж анр та  назву 
своєм у твору. Закріпивш и цю  тему, студент у подальш ом у з інтересом
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працю є над створенням  періоду з в ідхиленням и у  тональності перш ого 
р івня спорідненості або м одуляційної побудови. У  процесі творчих 
практичних занять з аналізу  м узичних творів пропонується створю вати 
власні ком позиційні стилізовані побудови з тем: «П еріод», «П роста 
двочастинна форма», «К уплетна ф орма», «В аріац ійна форма», 
«П оліф онічн і форми» тощ о.
У  процесі вивчення м узично-теоретичних дисциплін  студенти 
ознайом лю ю ться з р ізним и м узичним и стилям и та  ж анрам и, вибір яких не 
тільки  розш ирю є їх м узичний кругозір , але й удосконалю є їхні технічні 
навички. Н априклад, ім провізац ія  м елодій  на задану гарм онію  в ж анрі 
м азурки, вальсу, колискової, як  показує практика, стала оптимальним  
м атеріалом  для опрацю вання м елодичних ф ігурацій , практичним  
засвоєнням  прохідних хром атичних звуків, затрим ань тощ о.
Д ля стабільного й динам ічного ф орм ування інтегрованих творчих 
умінь студентів у  навчальний  процес пропонується впровадж ення таких 
інноваційних дисциплін , як  «А ком панем ент та  ім провізація», ф акультатив 
«Творче м узикування» та  ін. М ета полягає в п ідготовці студентів до 
володіння навичкам и вільного музикування, творчої обробки худож нього 
матеріалу, «спром ож ності перебороти  ж орстку п р и в ’язаність до нотного 
тексту  й не розгубитися в будь-якій  ситуації ш кільного ж иття» [2].
У  рам ках запропонованих ф акультативів студентам  пропонується 
ц іл існа систем а творчих завдань, завдяки яким  реалізується потреба в 
сам овираж енні, м ож ливість звукової інтерпретації власних худож ніх 
образів, вираж ення власного світовідчуття музики. Ц і завдання базую ться 
на доступном у та популярном у м атеріалі -  народні, естрадні п існі, дж азові 
теми, м узичні замальовки.
Р обота з творчого м узикування вклю чає прийом и та  м етоди розвитку 
навичок п ідбору на слух м елодії та  власного супроводу, ком позиції та 
ім провізації, нескладних завдань з аранж ування пісень ш кільного 
репертуару, ансам блеве м узикування в чотири  руки, створення стилізацій. 
К ом плекс творчих завдань розділяється на дві групи: до перш ої
відноситься практичне засвоєння засобів м узичної виразності та 
ф орм ування навичок їх використання для створення певного музично - 
худож нього образу; друга група завдань стосується ф орм ування 
інтегрованих творчих здібностей , серед яких: а) п ідбір по слуху м елодії та 
аком панем енту з елем ентам и ім провізації; б) творчі завдання: стилізація, 
ім провізація, елем ентарна ком позиція (індивідуальна та  ансамблева).
У  практичном у засвоєнні вираж альних засобів м узики особлива увага 
приділяється вивченню  гарм онічних побудов та  ф орм оутворення 
(архітектон іка м узичної форми, м узичної тем и та інтонацій). Таким  чином, 
ф акультатив «Творче м узикування» є доповненням  до традиційних форм 
м узично-теоретичного навчання і стим улю є до творчого сам овираж ення 
студентів.
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А ктивізує творчу роботу студентів упровадж ення групових форм 
навчання: колективних прослуховувань, м узичних колекцій , лекторіїв  та 
віталень, а також  створення умов для творчої співпраці (обмін дум кам и та 
враж енням и, спільне обговорення й аналіз м узично-творчої діяльності). У  
якості однієї з форм, спрям ованих на розвиток лекц ійно-виконавських 
ум інь, розш ирення м узикознавчого тезаурусу, ф орм ування ум інь 
вербалізації худож ніх  образів, активізацію  сам остійної роботи, студентам  
запропоновано систематичне проведення «м узичних колекцій» та 
«м узичних лекторіїв».
М узичні колекції п о в ’язую ться з тем атикою  ш кільної програм и з 
м узики і вклю чаю ть: два м узичних твори, щ о виконую ться з нот, вербальну 
презентацію  (словесне пояснення) та  письм ову анотацію  цих творів. 
Загальна тем атика м узичних колекцій  різноманітна: «П ро щ о розповідає 
м узика», «В ираж альні м ож ливості м узики» (наприклад, «О брази природи  в 
м узиці», «М узичний образ», «Гум ористичні сценки в м узиці», «Д обрі й злі 
казкові герої»); «П ісенна, танцю вальна, м арш ова м узика народів світу», 
«Три кити м узики -  пісня, танець, м арш », «М узика мого народу»; «М узика 
синтетичних ж анрів» (музичні твори з балетної, оперної музики, для 
к іноф ільм ів, театральних вистав тощ о). У  процесі п ідготовки  студенти 
опрацьовую ть м узикознавчі дж ерела, розробляю ть сценарій , добираю ть 
музичні ілю страції, прослуховую ть виконавців-проф есіоналів .
К ращ і доповіді студентів звучать на науково-практичних 
конф еренціях: «Історія народж ення ф ортепіано», «В еличне сяйво в музиці: 
ім ’я  тобі -  М оцарт» та  вклю чені у  роботу  наукових гуртків «М узично- 
теоретична п ідготовка як педагогічна проблем а», «П роф есійне становлення 
м айбутніх  учителів м узичного мистецтва».
Висновок. М узично-теоретична підготовка м айбутніх учителів 
м узичного м истецтва спрям ована на активне ф орм ування ц ілісної системи 
інтегрованих м узично-теоретичних знань та  ум інь, забезпечення 
м ож ливості ознайом ити студентів з яком ога більш ою  кількістю  м узичних 
творів  різних стилів та  худож ніх  напрям ків, які леж ать в основі кращ их 
зразків  світового м узичного мистецтва. В иконання р ізном анітних творчих 
вправ, упровадж ення інтегрованих спецкурсів, м узичних колекцій , 
лекторіїв , робота ф акультативів, наукових гуртків є важ ливим и для 
процесу ф орм ування інтегрованих творчих ум інь студентів і становить 
цінний внесок у процес ф орм ування худож ньо-естетичного смаку 
особистості вчителя, ф орм ування його сам остійності та  ініціативності. 
Таким  чином , творчі ф орм и та  м етоди, використані в процесі музично - 
теоретичної п ідготовки, в ідкриваю ть ш ляхи творчого сам овираж ення 
студентів, активізую ть сам остійну роботу, стаю ть надійним  ф ундам ентом  
проф есійного становлення м айбутніх учителів м узичного мистецтва.
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